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PT Krida Multi-Niaga Prima-Juwana-Pati is a company engaged in the distribution 
to wholesale and retail trade. PT Krida Multi-Niaga Prima-Juwana-Pati use the web 
to submit job information. However, based on interviews, hiring companies do 
conventionally. Job applicants submit job applications via courier service or directly 
to the company. It takes longer than recruiting online. Application job site and 
recruitment is built using waterfall method using the programming language PHP 
and MYSQL. Their job information send facility allows members job seekers to find a 
job there. Application of this website is expected to improve the efficiency of time, 
cost, and energy as well as facilitate PT Krida Multi-Niaga Prima-Juwana-Pati get 
employees that fit the criteria needed by the company. 
 








PT Krida Multi-Niaga Prima-Juwana-Pati merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang distribusi untuk perdagangan besar dan eceran. PT Krida Multi-Niaga 
Prima-Juwana-Pati menggunakan web untuk menyampaikan informasi lowongan 
kerja. Namun, berdasarkan hasil wawancara, perekrutan karyawan perusahaan 
dilakukan secara konvensional. Pelamar kerja mengirimkan lamaran pekerjaan 
melalui jasa pengiriman maupun langsung ke perusahaan. Hal ini membutuhkan 
waktu yang lebih lama daripada perekrutan secara online. Aplikasi website lowongan 
kerja dan perekrutan tenaga kerja dibangun menggunakan metode waterfall dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL. Adanya fasilitas pengiriman 
informasi lowongan kerja memudahkan member pencari kerja untuk mengetahui 
lowongan kerja yang ada. Aplikasi website ini diharapkan dapat meningkatkan 
efesiensi waktu, biaya, dan tenaga serta memudahkan PT Krida Multi-Niaga Prima-
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